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1 Au cours de la même année, au lieu-dit La Grande mère, deux extensions successives de la
sablière GSM  d'Autrey-Jeanménil,  sur  des  surfaces  de 24 000 m²  et 13 000 m²,  ont  fait
l'objet de sondages archéologiques. Ceux-ci ont permis de vérifier l'absence de tout indice
de  site  dans  les  emprises  concernées.  Cependant,  des  troncs  de  chênes,  sans  traces
anthropiques, ont été prélevés en profondeur dans le sédiment sableux, afin de compléter
les courbes de références dendrochronologiques pour ce secteur.
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